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SOCIJALNA ZREI,IOST GLUHE DJECE U RAZLICITIM UVJETIMA
SMJESTAJA
SAZETAK
Vinelandskom skalom socijalne zrelosti ispitano je 50 gluhe i tdko nagluhe djece u dobi
od 6 do 8 godina. Djeca su tivjela u vrijeme ispitivanja u tri razlidita uvjeta: s roditeljima
(15), kod skrbnika (24) i n zavodu (ll). Cilj rada bio je ispitati postoje li razlike u socijalnoj
zrelosti djece s obzirom na karakteristike njihova smje5taja tokom Skolske godine. Jednofak-
torska analiza varijance pokazala je da su razlike u prosjednim kvocijentima socijalne zrelosti
statistidki znacajne.
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I. |'/vOD
Dosadalnja istraZivanja socijalne zre-
losti gluhih vr5ena su pretelno s ciljem
da se utvrdi povezanost socijalne zrelosti
sa stupnjem o5tedenja sluha, s dobi na-
stanka o3te6enj4 s inteligencijom ili
emocionalnim razvojem u gluhih i sl. Sva
ta istralivanja imaju veliko praktidno
znaCenje, jer se [ek na znanstveno pro
vjerenim podacima moZe uspjeino gradi-
ti rehabilitacija. Da se negativne posljedi-
ce gluhcib na socijalni razvoj, koje su
'utvrdene u mnogim istraZiyanjima (Brad-
way, 1937; Streng i Kirk, 1938; Mykle-
bust, 1966. i dr.), mogu ublaZiti, a u ne-
kim sludajevima ukloniti, ukazuje ved
@atak da i medu gluhima u pogledu do-
stignutog stupnja socijalne zrelosti posto-
je velike individualne razlike, tj. neki su
zahvaljujudi vlastitom zalaganju kao i
zalaganju okoline uspjeli pobijediti do




Zna(ajan metodoloSki doprings prou-
davanju socijalnog razvoja dao je E. A.
Doll konstruiravSi jo5 1935. mjerni in-
strument za ispitivanje socijalne zrelosti,
koji je do danas u upotrebi. Na podrudju
gluhode gotovo sva istraZivanja izvedena
su tim mjernim instrumentom, pa kad se
govori o socijalnoj zrelosti uglavnom se
misli na socijalnu zrelost kako ju je de-
finirao E. A. Doll. Na isti je nadin taj
termin kori3ten u ovom radu. Doll (1953)je definirao socijalnu zrelost kao funk-
cionalnu sposobnost osobe za ostvariva-
nje osobne samostalnosti i dru5tvene od-
govornosti. Prema tome, tako shvadena




ca i njegovu druStvenu angaliranost. Pre-
ma toj definiciji u skalu je uvrSteno I l7
operacijski definiranih pitanja na koja
odgovara osoba koja dobro poznaje ispi-
tanika. Ta se pitanja odnose na stupanj
usvojenosti relevantnih socijalnih pona-
5anj4 te ukupan rezultat u skali ukazuje
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na polozaj pojedinca na kontinuumu so-
cijalnog ruzvoja u Dollovu smislu.
Socijalna zrelost razvija se u interakci-ji nasljednih i okolinskih uvjeta razvoja,
te je takoder pod utjecajem vlastite aktiv-
nosti pojedinca. Djetetova najbliZa okoli-
na, dakle obitelj i naCin na koji je livot
u njoj organiziran imeju primarno zna-
Cenje medu okolinskim uvjetima ruzvo-
ja. I(ad je u pitanju gluho dijete, utjecaji
iz okoline dobivaju jo5 viSe na vaZnosti,jer se putem njih korigiraju posljedice
koje na socijalni razvoj ostavlja gluhoda.
Poznato je da je zbog koncentriranosti
ustanova za rehabilitaciju u vedim grad-
skim sredi5tima odreden broj gluhe djece
primoran da zbog rehabilitacije napusti
svoju prirodnu okolinu roditeljski
dom i potrali smjeltaj bilo kod skrbnika
ili u zavodskom tr€tmanu. Time su stvo
reni uvjeti za interesantan prirodni eks-
periment koji bi dao odgovor na pitanje
postoje li fakve razlike u pogledu dostig-
nutog stupnja socijalnc zrelosti 3 grupe
gluhe djece: one koja livc s roditeljima,
one koja Zive sa skrbnicima i one koja
livc u zavodskom tretmanu.
Medutim, odmah unaprijed treba upo-
zoriti na metodolo5ko ograniI€njc u sptte
vodenju istralivanja s takvim ciljem, ko'
je ograniCuje interpretaciju dobivenih re'
zultata. Naime, istraZivanje je vr5eno s
prigodnim uzorcima djece i ne raspolale-
mo dokazom da na smjeStaj djece u na-
vedene tri okoline nije djelovao neki na-
ma nepoznat sistematski fak-
tor. Jgzaktno provodenje takva istraliva-
nja zahtijevalo bi smje5taj djece u jednu
od tri sredine na osnovi distog sludaja, Sto
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je iz Iitavog niza razloga praktidki nei.
zvodivo.
L CILJ I HIPOTEZA RADA
Cilj je ovog rada ispitati postoje li raz-
like u socijalnoj zrelosti gluhe djece dobi
od 6 do 8 godina s obzirom na karakte-
ristike njihova smje5taja tokom Skolske
godine, tj. Zive li djeca s roditeljim4 kod
skrbnika ili su smje5tena u zavodski tret-
man.
U vezi s ciljem rada postavljena je nul-
ta hipoteza: Ho 
- 
Grupe gluhe djece ka-
rakterizirane smjeStajem u roditeljskom
domu. kod skrbnika ili u zavodu nede se
razlikovati po prosje(nom kvocijentu sc
cijalne zrelosti dobivenom na Vineland-
skoj skali socijalne zrelosti.
3. METODE RADA
3.1. Uzorek ispitenike
U uzorak su ukljudena djeca dobi od
6 do 8 godina s gubutkom sluha na bo-
ljem uhu vedem od 60 dB, koja su se u
momentu ispitivanja nalazila na rehabili-
taciji na podrudju grada Tagreba. Dodat-
na restrikcija bila je da djeca trebaju biti
prosjeCne intcligencije, 5to je provjereno
Hisky-Nebraska testom sposobnosti za
uCenje, i da je gubitak sluha nastao prije
nego Sto je usvojen govor.
Ispitano je ukupno 50 djece, od dega je
I I bilo smjelteno u zavodu, 15 kod rodi-
telja i 24 kod skrbnika. Ispitivanje je
sprovedemo 1975. godine.
3.2. Inshumenti i nalin ispitivanja
Socijalna zrelost ispitana je Vineland-
skom skalom socijalne zrelosti (Doll,
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1965). Skala je prvi put publicirana jo5
1935 (eksperimentalna forma), a u ovom
je radu kori5tena forma iz 1965. godine.
Skala ima I l7 destica poredanih onim re-
doslijedom kojim se ponalanja za koja se
u sklai pita pojavljuju tokom socijalnog
razvoja. Cestice skale odnose se na rele-
vantne indikatore socijalnog razvoja (u
Dollovu smislu), a zadatak je ispitivada
da putem intervjua sazna od informatora
(tj. od osobe koja dobro poznaje ispitani-
ka) je li ponaianje na koje se destica ska-
le odnosi kod ispitanika prisutno (usvoje-
no) i u kojoj mjeri. U uputama za ocje-
njivinje detaljno jerazraden sistem ocje-
njivanja, a svaka destica skale operacijskije definirana. Bitno je napomenuti da
procjenjivanje vr5i ispitivaE, dok infor-
mator samo daje podatke.
Kako je skala ameridkog porijekla,
moZe se postaviti pitanje njene valjanosti
s obzirom na razlidite druStvene kriterije
socijalnog razvoja. Takoder ni provjera
metrijskih karakteristika kod nas nije iz-
vr5ena. U vezi prve zamjerke valja redi
da problem postaje ozbiljniji tek kod sta-
rijih kronolo5kih dobi, jer iskustvo u ra-
du s ispitanicima predikolske dobi ne
ukazujc na njegovo prisustvo. Dapaile,
uodeno je dosta dobro slaganje nalih re-
zultata s originalnim normama. U pogle-
du druge zamjerke, ona stoji i treba je
uzeti u obzir kod interpretacije rezultata.
Kako podatke potrebne za procjenu so-
cijalne kompetencije ne daje sam ispita-
nik ved osoba koja ga dobro poznaje, in-
formatori za djecu koja Zive u zavodu
bili su odgajatelji, za djecu smje5tenu u
drugu obitelj podatke je davao skrbnik,
a za djecu koja Zive s roditeljima infor-
macije je davao jedan od roditelja.
33. Metode obrrde podrtrkr
Bruto rezultate koje su djeca dobila na
skali pretvorili smo prema originalnim
normama u socijalnu dob, a dijeljenjem
socijalne dobi s kronolo5kom dobiveni su
kvocijenti socijalne zrelosti.
Za svaku skupinu ispitanika.zradunati
su osnovni statistidki parametri (M i E
a znadajnost razlika medu prosjecima
grupa testirana je jednofakrorskom anali-
zom varijance prema algoritmu iz Steela
i Thoriea (1960).
4. REZULTATI
Tablica l. Osnovni statistidki parametri
za varijablu socijalna zrelost kod tri gru-
pe gluhe djece dobi od 6 do 8 godina,
(Grupa A 
- 
djeca smje5tena u zavodu,
grupa B 
- 
djeca smje5tena kod skrbnika,
grupa C 
- 














Testiranje razlika medu grupama gluhe djece smje5tene u zavodu (A)' kod
skrbnika (B) ili kod roditelja (C) metodom jednofaktorske analize varijance:
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KritiCna vrijednost F-testa uz p:0,05 iz-
nosi 3,19 i kako je dobivena vrijednost(F:3,29) veia, odbacuje se nul-hipoteza
da razlike medu grupama nisu statistidki
znadajne.
5. INTERPRETACIJA REZULTATA I
DISKUSIJA
Prosjedni kvocijenti socijalne zrelosti
za grvry gluhe djece u razliditim uvjeti-
ma smje5taja numeridki se razlikuju (ta-
blica l) i ukazuju na niZe rezultate kod
djece smje5tene u zavod ili kod skrbnika
u odnosu na djecu koja Zive s roditelji-
ma. Provjeravanje statistidke znadajnosti
razlika medu grupama metodom jedno-
faktorske analize varijance (tablica 2)
ukazuju da su one znalajne uz p:0,05,
te uz navedenu razinu rizika odbacujemo
nul-hipotezu i prihvaiamo alternativu ko-ja kaLe da opaZene razlike u socijalnoj
zrelosti medu grupama gluhe djece nisu
rezultat sludaja. Ukoliko su todne pretpo-
stavke da su roditelji, skrbnici i odgaja-
telji bili podjednako dobri informatori za
ispitivani uzorak i da na izbor smje5taja
nije djelovao neki sistematski faktor.
uodene razlike medu prosjednim kvoci-jentima socijalne zrelosti moZemo pripi-
sati utjecaju tipa smje5taja.
Iako su ti rezultati dobiveni na malim
i prigodnim uzorcima, dobivene razlike
jasno govore protiv izdvajanja djece iz
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njihove prirodne okoline 
- 
roditeljskog
doma. Grupa djece koja Zivi s roditelji-
ma dobila je najvi5i prosjedni kvocijent
socijalne zrelosti, koji se sasvim pribliZa-
va prosjeku djece iste kronoloSke dobi in-
taktnog sluha. Gluha djeca koja su zbog
organizacijskih problema u vezi rehabili-
tacije morala promijeniti sredinu imaju
niZe rezultate u skali socijalne zrelosti.
SniZeni rezultati u skladu su s rezultatima
istraZivanja socijalne zrelosti gluhe djece
mlade dobi (Treacy, 1955; Myklebust,
1960. i dr.). Treacy je kod 50 gluhe djece
prosjedne dobi od 5,5 g. koja su pohadala
dnevnu Skolu dobila prosjedni kvocijent
socijalne zrelosti od 91,83, a Myklebust je
kod 79 pred5kolske djece dobio prosjedni
kvocijent od 91,8. Pri interpretaciji visine
kvocijenta socijalne zrelosti u gluhih tre-
ba uvijek voditi raduna o kronolo5koj do-
bi, jer je u mnogobrojnim istraZivanjima
utvrdeno smanjivanje kvocijenata soci-
jalne zrelosti s porastom kronolo5ke dobi.
S obzirom da su ovim istraZivanjem bila
obuhvadena djeca dobi od 6 do 8 godina,
njihov se prosjedni rezultat dobro pokla-
pa s rezultatima iz literature. Ono sto
ohrabruje jest rezultat da se djeca koja
Zive s roditeljima pribliZavaju rezultati-
ma svojih vr5njaka intaktnog sluha. U is-
pitivanju grupe djece bez oitecenja sluha
iste dobi (Ljubetii, 1975.) dobiven je pro-
sjedni kvocijent socijalne zrelosti 104,9 i
X = g,+. U istom je radu na osnovi us-
poredbe uspje5nosti gluhih i kontrolne
skupine na pojedinaCnim desticama skale
zakljudeno da vedina nadenih razlika kod
djece u dobi od 6 do 8 g. nije izravna
posljedica sluSne o5tedenosti veC je rijed
o sekundarnim utjecajima. Odito je da
roditeljski dom osigurava najstimulativ-
nije prilike za razvoj socijalne zrelosti,
dok smje5taj u hraniteljsku porodicu, od-
nosno u internatr stvara dodatne restrik-
cije na socijalni razvoj uz one Sto ih dini
gluhoda sama po scbi. IstraZivanje nije
zbog manjkavosti mjernog instrumenta,
kao i zbog ved spomenutih organizacij-
skih problema, provedeno s dovoljnom
precizno5du da bi se pobliZe mogao ana-
lizirati nepovoljan efekt izdvajanja iz ro'
diteljskog doma, kao ni evaluiranje efe-
kata Sto ih proizvodi skrbnidki smjeltaj
zarazliku od internatskog. Takoder je pi-
tanje 5to se desata s tim razlikama u
funkciji porasta kronolo5ke dobi. Pre
blem je tek nadet i zahtijeva brojna dalj-
nja istraZivanja.
6. ZAKUUCAK
Ispitivanje socijalne zrelosti Vineland-
skom skalom izvr5eno kod tri prigodne
grupe gluhe djece bez dodainih smetnji,
od kojih je prva bila internatski smje5te-
na, druga u hraniteljskim obiteljima, a
treda s roditeljima nije potvrdilo hipote-
zu istraZivanja da ne6e biti razlika u pro-
sjednim kvocijentima socijalne zrelosti
medu grupama. Najvi5i kvocijent socijal-
ne zrelosti dobiven je za grupu djece koja
live s roditeljima (99,33), nelto niLi za
djecu smjeStenu u hraniteljske obitelji
(92,42) te najniti za zavodski smjestenu
djecu (88.63).
' Prosjck intcrnatski smjc5tcnc djccc nc razlikuje sc statistidki.znadajno od prosjednog rezultata djece u
sf rbniakom smjc5taju, ps.zsto I interprctarciji nc naglalavamo Iaa,lj\9.Medutim, imimo rizloga pretpoitavitida bi u ponovljcnom ispitivanju na brojnijim grupama razlikc bile i dokazane.
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Summrry
The Vineland Social Maturity Scale was applied in a sample of 50 deaf and hard-of-hearing
children,6 to 8 years old, living in three different settings: at home with parents (N:15), at
their foster families (N:24) and in an institution (N: I l). The aim of the study was to determine
if there were any differences in the social maturity of children in regard to their living in
different settings during the academic year. The univariate analysis of variance showed that there
were staisticall significant differences in the average social maturity quotients between the three
groups of children.
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